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Sebagai sebuah usaha produk plastik PT. Naga Semut terus berupaya untuk 
meningkatkan kepuasan konsumen. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan 
kualitas dari produk yang dihasilkan. 
Dalam peningkatan kualitas tersebut tentunya harus diperhatikan sumber daya 
manusia di belakang semua itu. Perusahaan sangat tidak menginginkan alur produksi 
macet atau terhambat. Salah satu faktor yang dapat menghambat bekerja adalah faktor 
kecelakaan dalam bekerja. Perusahaan ditekan menginginka tingkat kecelakaan itu 
seminimal mungkin. Berkaitan dengan hal itu maka dalam penelitian mencoba 
menganalisis secara K3 yang terjadi. Untuk kajian yang diambil didasarkan faktor-faktor 
psikologis lingkungan tempat manusia bekerja. Dalam penelitian ini didapat bahwa faktor 
penyebab kecelakaan kerja yang utama adalah pada manusianya yang kurang 
mengindahkan peraturan-peraturan K3. 
Apabila faktor-faktor tersebut ditangani dengan baik memungkinkan untuk 
memanipulasinya menjadi situasi kerja yang menguntungkan dalam upaya 
menanggulangi kesalahan dalam bekerja. 
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